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CASH RECEIPTS FROM FARMING IN OHIO, 1977 
Ohio cash receipts from farm marketings of crops, livestock, and livestock 
products was $2,793,615,000 in 1977, up 2 percent from a year earlier and the 
highest of record since estimates were first prepared in 1924. At $1,636,905,000, 
the 1977 sale of crops increased 4 percent from 1976 and accounted for 58.6 per-
cent of the total cash receipts from farm marketings compared with 57.7 percent 
in 1976. Cash receipts from livestock and livestock products at $1,156,710,000 
were down slightly from a year earlier and accounted for 41.4 percent of the total 
compared to 42.3 percent in 1976. Government payments amounted to an additional 
$33,102,000. 
Ohio's total 1977 realized gross farm income was $3,362.4 million, of which 
$568.8 million was from services other than farm marketings. About 81 percent of 
the total was needed for production expenses, leaving a figure of $640.0 million 
as realized net income. The percent of income going for expenses was slightly 
less than in 1976 but considerably higher than the 72 percent needed in 1973. 
Soybean cash receipts at $621,926,000 for 1977 ranked number one and estab-
lished a new record high as the largest single source of Ohio farm income. Soy-
beans ranked first in 1974 with the previous all-time high of $590,692,000 but 
dropped to second place in 1975, before returning to first place in 1976. Corn 
with 1977 cash receipts of $539,536,000 remained in second place for the second 
consecutive year. Wheat maintained the sixth place ranking although declining 
22 percent from 1976, chiefly because of lower prices. Greenhouse and nursery 
crops passed the $100 million mark, replacing vegetables which showed a 4 per-
cent decline. 
In the major livestock groups, cash receipts from dairy products of 
$437,461,000 increased slightly from 1976 and this commodity retained its rank-
ing as the third most important item. 
Cattle and calves at $321,797,000 and hogs at $253,543,000 remained in fourth 
and fifth positions. Inventory sell-offs helped increase cattle cash receipts 
8 percent over 1976. Hog producers hesitated to start a new productidn cycle, 
thus lowering cash receipts for 1977 by 7 percent. Poultry and eggs had cash re-
ceipts of $115,851,000 --an 8 percent decline in revenue-- but remained in 
seventh position. 
In 1977 Darke County again led the State in total cash receipts with $93 
million compared to $97 million in 1976. The next four highest counties were 
Mercer, Wayne, Putnam, and Fulton. Each exceeded $65 million in cash revenue. 
Leading counties by commodities were: soybeans, Wood; corn, Pickaway; 
dairy products, Wayne; hogs, Clinton; cattle and calves, Clark; wheat, Hancock; 
poultry and eggs, Darke; greenhouse and nursery, Lake; and vegetables, Huron. 
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TABLE I 
CASH RECEIPTS FROM FARM MARKETINGS AND GOVERNMENT PAYMENTS, OHIO, 1945-1977 
Percent of All 
Farm Marketings Commodities 
Livestock Total Total Cash Livestock 
and Livestock Govern- Receipts and and 
Livestock and ment Government Livestock 
Year Products Cro12s Cr0(2S Patments Patments Products Cr0(2S 
- Thousand Dollars - - Percent -
1945 511 ,670 222,800 734,470 29,966 764,436 69.7 30.3 
1946 604,821 264,933 869,754 27,011 896,765 69.5 30.5 
1947 695,519 299,407 994,926 9,952 1,004,878 69.9 30 .l 
1948 740,618 298,165 1,038,783 8 '110 1,046,893 71.3 28.7 
1949 631 ,069 312,698 943,767 4,557 948,324 66.9 33.1 
1950 607,553 286,412 893,965 7,311 901,276 68.0 32.0 
1951 741,002 314,928 1 ,055,930 7,394 l ,063,324 70.2 29.8 
1952 712,586 364,266 1,076,852 7 '112 1,083,964 66.2 33.8 
1953 674,089 369,283 1,043,372 6,399 1,049,771 64.6 35.4 
1954 642,048 384,378 l ,026,426 6,504 1,032,930 62.6 37.4 
1955 598,730 391,964 990,694 5,766 996,460 60.4 39.6 
1956 620,837 395,188 1,016,025 15,985 l ,032,010 61 . 1 38.9 
1957 632,118 351 ,588 983,706 30,678 l ,014' 384 64.3 35.7 
1958 636,933 344,456 981,389 33,922 l ,015,311 64.9 35.1 
1959 581,573 358 '145 939,718 16,000 955,718 61.9 38.1 
1960 601 ,934 399,759 1 ,001 ,693 19,208 1,020,901 60 .l 39.9 
1961 631,557 392,625 1,024,182 60,439 1,084,621 61.7 38.3 
1962 635,356 415,902 1,051,258 59,520 1 '110 ,778 60.4 39.6 
1963 626,078 429,193 1,055,271 50,062 1 '1 05' 333 59.3 40.7 
1964 640,480 454,904 1,095,384 55,906 1,151,290 58.5 41.5 
1965 669,629 426,378 1,096,007 76,384 1,172,391 61.1 38.9 
1966 746,822 542,261 1,289,083 81,202 1,370,285 57.9 42.1 
1967 703,367 517,300 1,220,667 70,355 1 ,291 ,022 57.6 42.4 
1968 704,520 558,417 1,262,937 94,712 l ,357,649 55.8 44.2 
1969 777,111 531 '132 1,308,243 103,424 1 ,411,667 59.4 40.6 
1970 778,106 599,739 1,377,845 89,613 1,467,458 56.5 43.5 
1971 770,001 631,632 1 ,401 ,633 71 '191 1,472,824 54.9 45 .l 
1972 863,471 714,094 1 ,577,565 89,578 1,667,143 54.7 45.3 
1973 1,043,150 1,055,697 2,098,847 55,838 2,153,672 49.7 50.3 
1974 967,934 1,568,245 2,536,179 7,419 2,543,598 38.2 61.8 
1975 1 '125,260 1,426,334 2,551,594 8,822 2,560,416 44 .l 55.9 
1976 1,157,603 l ,578,701 2,736,304 7,297 2,743,601 42.3 57.7 
1977 l '156 '71 0 1,636,905 2,793,615 33 '102 2,826,717 41.4 58.6 
Corrmodity 
Or 
Group 
Soybeans 
Corn 
Dairy Products 
Cattle & calves 
Hogs 
Wheat 
Poultry & eggs lJ 
Greenhouse & nursery 
Vegetables y 
All hay 
Tobacco 
Fruits & nuts ~ 
Sheep, lambs & wool 
Oats 
Other livestock 1/ 
Potatoes 
Sugar beets 
Other crops §} 
Popcorn 
Forest products 
Honey & beeswax 
Hayseed crops §! 
Total 
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TABLE II 
CASH RECEIPTS BY COMMODITIES, OHIO, 1976 AND 1977 
1976 
Cash Receipts 
From Sales 
-Thousand Dollars-
579,580 
473,533 
436,826 
297,650 
273,317 
183,864 
125,298 
98,581 
93,754 
38,936 
22,237 
24,157 
11 '744 
20,940 
11 ,244 
13,554 
12,895 
6,429 
5 '140 
3,900 
1 ,524 
1 ,201 
2,736,304 
Percent 
Of Total 
-Percent-
21.2 
17.3 
16.0 
10.0 
9.9 
6.7 
4.6 
3.6 
3.4 
1.4 
.8 
.9 
.4 
.8 
.4 
. 5 
.5 
.2 
.2 
• 1 
• 1 
* 
100.0 
1977 
Cash Receipts 
From Sales 
-lhousand Dollars-
621,926 
539,536 
437,461 
32l,Z97 
253,543 
143,846 
115,851 
104,200 
89,566 
39,300 
29,442 
17,832 
14,832 
14,114 
11 ,572 
11 '146 
9,483 
7,411 
4,104 
3,900 
1,654 
1,099 
2,793,615 
Percent 
Of Total 
-Percent-
22.3 
19.3 
15.7 
11.5 
9.1 
5.1 
4.1 
3.7 
3.2 
1.4 
1.1 
.6 
.5 
.5 
.4 
.4 
.3 
.3 
.2 
. 1 
. 1 
* 
100.0 
1/Includes eggs, farm chickens, broilers and turkeys. 2/Does not include potatoes. 
~Includes berries. 1Jincludes turkey eggs, ducks, other-poultry, horses and mules, 
goats, mink pelts and all other livestock. 5/Includes rye, barley, mushrooms, buckwheat, 
sorghum grain, spelt, sunflower seed, maple products, alfalfa seed, sweet clover seed and 
other seeds. §/Timothy and red clover seed only. *Less than 0.05 percent. 
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TABLE III 
FARM PRODUCTION EXPENSES, OHIO, 1973-1977 
1973 1974 1975 1976 1977 
- Million Dollars -
Total Current Farm 
Operating Expenses 1088.8 1356.5 1498.7 1626.8 1633.9 
Depreciating and Other Consumption 
of Farm Capital lf 353.7 453.2 513.6 605.1 676.4 
Taxes on Farm Property 84.5 93.8 100.3 111.8 118.1 
Interest on Farm Mortgage Debt 73.3 88.7 98.7 117.6 134.8 
Net Rent to Nonfarm Landlords 141.7 184.5 151.9 155.2 158.9 
Total Production Expenses fl 1742.1 2176.7 2363.2 2616.5 2722.1 
1/Includes depreciation and accidental damage to farm buildings and depreciation of 
motor vehicles and other farm machinery and equipment. 2/Columns may not add to 
totals due to rounding. -
SOYBEANS 
22.3 
LIVESTOCK PRODUCTS 41.4% 
CROPS 58.6% 
FIGURE 1 
OHIO FARM CASH RECEIPTS 1977 
PERCENT OF TOTAL 
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TABLE IV 
GROSS AND NET INCOME OF FARM OPERATORS FROM FARMING, OHIO, 1973-1977 lJ 
1973 1974 1975 1976 1977 
- Million Dollars -
Realized Gross Farm Income: 
Cash Receipts From Farm Marketings 2098.8 2536.2 2551.6 2736.3 2793.6 
Government Payments 55.8 7.4 8.8 7.3 33.1 
Non Money Income 234.9 281.2 307.6 374.0 490.9 
Other Farm Income f/ 23.6 28.7 35.7 39.2 44.8 
TOTAL 2413.2 2853.5 2903.8 3156.8 3362.4 
Farm Production Expenses 1742. 1 2176.7 2363.2 2616.5 2722. 1 
Realized Net Farm Income 671.0 676.8 540.6 540.3 640.3 
Net Change In Farm Inventories -44.5 +50.5 +171.2 +103.7 -.3 
Total Net Farm Income 626.5 727.3 711.9 644.0 640.0 
Farm Production Expenses As - Percent -
Percent Of Gross Income 72.2 76.3 81.4 82.9 81.0 
l}Items may not add to totals because of rounding. f!Cash income from recreation 
and custom work. 
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TABLE V 
RELATIVE IMPORTANCE OF COMMODITIES AS SOURCES OF FARM 
CASH RECEIPTS IN OHIO COUNTIES, 1977 
Commodity 
Number Of Counties And Rank As Source Of Cash Receipts 
1st 
Soybeans 
Corn 
Dairy Products 
Cattle & Calves 
Hogs 
Wheat 
Paul try & Eggs 
Greenhouse & Nursery 
Vegetab 1 es 
All Hay 
Tobacco 
Fruits & Nuts 
Sheep, Lambs & Wool 
Oats 
Other Livestock 
Potatoes 
Sugar Beets 
Other Crops 
Popcorn 
Fares t Products 
Honey & Beeswax 
Hayseed Crops 
Total Counties 
31 
12 
26 
10 
1 
0 
0 
6 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
88 
2nd 
10 
28 
12 
17 
4 
0 
5 
0 
7 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
88 
3rd 4th 5th 
12 3 4 
16 16 10 
9 
18 
9 
5 
4 
4 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
88 
8 
22 
18 
5 
7 
4 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
88 
TABLE VI 
13 
6 
24 
10 
7 
6 
2 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
88 
6th 7th 
2 3 
3 2 
15 2 
8 4 
9 10 
17 14 
12 16 
5 6 
2 3 
7 13 
1 
2 4 
1 4 
0 0 
0 l 
l 0 
2 0 
0 3 
0 0 
1 2 
0 0 
0 0 
88 88 
THE TEN LEADING COUNTIES IN TOTAL CASH RECEIPTS AND CASH RECEIPTS FROM 
MAJOR AGRICULTURAL COMMODITIES, OHIO, 1977 
Rank 
Total Dairy 
Receipts Products 
Darke 
Mercer 
Wayne 
Putnam 
Fulton 
Wayne 
Mercer 
Holmes 
Stark 
Ashland 
Cattle 
and 
Calves Hogs 
Poultry 
and 
Eggs ll 
Clark Clinton Darke 
Fulton Darke 
Wayne Greene 
~1adison Preble 
Champaign Mercer 
Mercer 
Holmes 
Wayne 
Putnam 
Soybeans Corn Wheat 
Wood Pickaway Hancock 
Van Wert Wood Wood 
Putnam Madison Hardin 
Darke Darke Putnam 
Hancock Champaign Seneca 
Wood Tuscarawas Pickaway Fayette Tuscarawas Madison Darke 
8th 
2 
3 
5 
11 
9 
6 
7 
17 
6 
10 
2 
2 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
88 
Fruits 
and Vege-
tables y 
Huron 
Sandusky 
Lorain 
Cuyahoga 
Stark 
Putnam 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Clark Ashtabula Darke Fulton Henry 
Fulton 
Henry 
Hardin 
Fayette 
Fulton Paulding Wood 
10 
Madison Columbiana Ashland Putnam 
Pickaway Shelby 
Hancock Auglaize 
Auglaize Pickaway Fairfield Seneca 
Williams Madison Knox Marion 
~ Includes eggs, farm chickens, broilers, and turkeys. 
Clinton Wyandot Henry 
Hardin Van Wert Lucas 
Hancock Henry Fulton 
g; Includes fresh market, processing, and greenhouse vegetables, potatoes, nuts and berries. 
Total 
67 
88 
86 
88 
80 
62 
60 
37 
29 
44 
9 
16 
17 
2 
2 
4 
2 
7 
3 
0 
0 
88 
Greenhouse 
and 
Nursery 
Lake 
Lorain 
Lucas 
Cuyahoga 
Franklin 
Clark 
Hamilton 
Montgomery 
Ashtabula 
Pickaway 
e'XHNSION 
ARI!AS 
DEFIANCE 
FULTON 
HANCOCK 
1-!ENRV 
PAULDING 
PUTNAM 
VAN WERT 
WILL tAMS 
WOOD 
AREA 1 
CIHWI='ORO 
E'FIIE 
1-!URON 
LUCAS 
OTTAWA 
SANDUSKY 
SENECA 
WYANOOT 
AREA 2 
ALLEN 
AUGLA!lE 
CHAMPAIGN 
HARDIN 
LOGAIIJ 
MERCE:R 
SHE LAY 
UNION 
ARe:A 3 
DELAWARE 
FAIRFIELD 
FRANKLIN 
KNOX 
LICKING 
MAP!ON 
MORRO !II 
RICHLAND 
AREA ~ 
CASH RECEIPTS FROM FARM MARKETINGS 
LIVESTOCK ~ TOTAL 
LIVESTOCK CASH 
PRODUCTS CROPS RECEIPTS1/ 
10,2~~ 
31,ll10 
12,540 
1~,q64J 
J,qo:.; 
21,l7iJ 
&,qqe 
14,641 
10,'321, 
\2'5,2115 
1'3, Hn 
4,036 
12 ,12'3 
:;,q6'1 
'3,001 
10,220 
13 ,t&c; 
a,no 
~8,&02 
11' 4q2 
2&,&3~ 
21,q82 
1'3,811 
2t,88n 
so ,14~ 
22,'560 
1 c;, SH 
1~4,051 
8,468 
p,q13 
&, 136 
1CJ,101 
11,b1CJ 
11,201 
e,73s 
11, 88S 
101,11! 
• T~OUSAND DOLLARS • 
23 .t 28 
'33,"7019 
'13,00'5 
t~o .1 n 
28,468 
4'5,3713 
38,013 
24,1 12 
54,313 
330.2Qq 
27,680 
15,871 
3q, s 17 
23,890 
11,872 
uo,&3CJ 
"'£112 
27' qr_;c; 
230,836 
27,q12 
27,334 
31' 106 
38, 8tH 
24,937 
35,573 
25,061 
32,029 
242,833 
26,215 
21,617 
2&,e:n 
16,445 
20,751 
31,1367 
18,083 
15,601 
177,216 
33,387 
&5,11Q 
5S,54S 
'5£1,1'3"7 
32.371 
&e,SS2 
£15, 011 
'38,753 
64,&3CJ 
1.155,514 
tl1,040 
19,Q!'\7 
St,ei.IO 
:27,857 
20,873 
so.~sq 
50,5'77 
36,685 
aqq,4'§B 
H, 404 
53,972 
53,088 
52,&92 
46,817 
135,722 
47,621 
47,568 
'12&,1384 
34,6A3 
39,530 
]2 I 1'73 
35,546 
'38,430 
43,068 
26,81~ 
27,486 
278,334 
AVERAGE CASH 
RECE!~TS 
PER PER 
FARM ACRE 
• DULLARS • 
23,348 
:!8,7&1 
31,205 
32,034 
27,q06 
Hd10 
31,698 
2'1,070 
28,CJ86 
30,347 
2s,uq1 
28,439 
33,103 
38,160 
21,2911 
34,835 
2s,q:n 
30,318 
2q,3'57 
2'5,2Sq 
31,3711 
37,920 
32,526 
32,512 
'12,8&1 
29,763 
31.1,1.170 
:n,s&o 
25, U3 
23,q58 
35.240 
22,786 
20,713 
37,450 
19,433 
18,S72 
24,1.158 
1£13 
27/J 
171.1 
200 
125 
2l5 
t'1b 
161 
167 
1 8, 
168 
tc~ 1 
184 
276 
162 
210 
153 
152 
17Q 
\82 
21'1 
215 
180 
1 (it 
300 
1C)1 
191 
210 
162 
165 
218 
142 
139 
174 
136 
140 
157 
1/ GOVERNMENT PAVM!NTS ARE NOT ESTIMATED RV COUNT¥ BUT APPEAR IN STATE 
TOTALS IN TABLE t ON PAGE U, THESE PAVM!NTS ACCOUNTED FOR LESS THAN 
TWO P!RC!NT 0' CASH RECEIPTS IN 197"7, 
BUTLF::R 
CLeRMONT 
OAI=IKE' 
~Aio!ILTON 
M!AM! 
MONTG0"1F!i:lV 
PRE'~LF 
W.ARRF.N 
AREA 5 
ADAMS 
BROWN 
CLARK 
CLINTON 
FAVETTI! 
GREE"'E 
HIGHLAND 
MADISO"' 
P!CKAWAV 
ROSS 
AREA ~ 
A S~LA NO 
COSHOCTON 
CUYAHOGA 
HOLMES 
LORA TN 
MEDI"'A 
SUMM tT 
TUSCARAWAS 
WAYN!' 
AREA 7 
... t 0 "' 
TABLE VII 
CASH RECEIPTS BY COUNTIES, OHIO, 1977 
CASH RF.C~IPTS FROM FARM MARKETINGS AVERAGE CASH 
RECFIPTS 
LIVESTOCK & TOTAL 
LIVESTOCK CASH 
PRODUCTS CROPS RECEIPTS11 
t ~, H~ 
~.06~ 
50,338 
~,125 
14,7'58 
a,qac; 
?0, 1 H 
~ ,126 
123,967 
9,147 
~.~12 
30,911)4 
20,0SO 
16,652 
19.1:35 
1S,QI.I8 
t9,1.1M 
t9,C)U 
1~,023 
172,71/J 
21.1,811.1 
12,349 
252 
36,28Q 
10,802 
13,963 
t,249 
22,846 
62,906 
tACS,U?O 
• THD!ISAND DOLLARS • 
14,868 
1 1 , 0 26 
Ll3,094 
1 o .1 '5e 
2q ,t 22 
t q, no 
?S,727 
17,754 
170,817 
11,97i 
t9,tl.l2 
29,239 
29.~82 
'.34,&98 
21,2~6 
23,3'55 
39,~01.1 
39,317 
22,427 
270,721 
12,101.1 
4,223 
13,113 
3,&39 
31,723 
q,&415 
3,SA8 
3,579 
t5.898 
97,512 
29,2~0 
15.090 
9:3,432 
t2,2A1 
43, 8AO 
2A ,1 1 S 
4S,QOb 
t'6,SAO 
294,AU4 
21,118 
27.954 
eo .t 93 
49,732 
St,31150 
IJ0,421 
31:1,303 
59,084 
'58,8l0 
35,41§0 
44";,ll35 
36,918 
16,5'72 
13,3&5 
39,928 
42,5211) 
23,b0A 
4,837 
2b,425 
'78,804 
2e2,qe2 
PER PE:~ 
FARM • ACRE 
• DOLLARS • 
22,000 
9,993 
29,381 
22,743 
21.1,Q32 
19,257 
l'b,Aao 
22,215 
23,216 
10.153 
12.101 
47,02& 
3A,SS2 
53,1.190 
32,337 
19,26& 
1.59,084 
47,829 
31,:H2 
30,435 
21.1,945 
15, 344 
49,500 
28,118 
33,484 
19,351 
t7,91S 
22,585 
l.l4,77'5 
28,41:19 
1So 
98 
248 
2'5& 
p~q 
191 
190 
157 
1 en 
7'5 
105 
283 
207 
205 
212 
1.?4 
207 
191 
126 
1&8 
182 
78 
1,485 
211 
2&9 
1&9 
179 
1SS 
280 
204 
11 GOVERNMENT ~AYMENTS ARE NOT ESTIMATED BV eOUNTY BUT APPEAR IN STAT£ 
TOTALS IN TASLE 1 ON PAGE 4. THESE PAYMENTS ACCOUNTED FOR LESS THAN 
TWO PERCENT OF CASH REC!IPTS IN 1977. 
ASiotTA8U1.4 
CARROLL 
COLUMBJANA 
GEAUGA 
LAKE 
MAI-IO~ING 
PORTAGE 
STARK 
TRUMBULL. 
AREA 8 
BELMONT 
GUERNS~V 
1-!ARR!SON 
JEFFERSON 
MONROE 
MORGAN 
MUSI<!NGUM 
NOBLe: 
PE'RRV 
WASHINGTON 
AREA 9 
ATHENS 
GALLI A 
HOCKING 
JACK SO~ 
LAWRENCE 
MEIGS 
PIKE 
SCIOTO 
VINTON 
AREA 10 
STAT! 
• 11 • 
TABLE VII 
LIVESTOCK & TOTAL 
LIVESTOCK CASH 
PRODUCTS CROPS RECEIPTSil 
1A,9~4 
7,4CJ2 
18,"735 
7,1C;ib 
593 
9,701 
11,098 
23,971i 
10,241 
\01,931§ 
e,OSI.I 
5,74'5 
~.288 
3,498 
1.1 1 0BA 
3,205 
CJ,8021 
2,&30 
s,32CJ 
7,183 
51,822 
3,Q37 
e,1.12o 
1,455 
3,S;tl 
3,241 
11),268 
4,162 
e,lCJt 
t,see 
3'5,816 
1,156,710 
• T~OUSANO DOLLARS • 
9,1.158 
1,992 
n,sos 
2,678 
1&,560 
&,561 
8,251 
15.299 
~,902 
77,212 
1,348 
1,1.134 
b i 1 
1 d 1.12 
833 
Q68 
3,770 
&34 
2,809 
2,Q7C) 
1&,S2A 
971.1 
3,9CJO 
1 ,t 1 q 
3,043 
1, 81 7 
2,20Q 
3,Q20 
5,250 
54Q 
~2,871 
28,402 
9,484 
30.2£10 
9,834 
17.1Sl 
u, 2e2 
tCJ,35S 
39,274 
1'Sdt13 
185,1~7 
7,1.102 
; ,11Q 
~.~,aqq 
1.1,640 
ti,CJ21 
4,113 
13,572 
3,2t-J4 
8,138 
10,162 
eA,3SO 
a, q ~ 1 
10,1.110 
2,S7ll 
6.611 
s,oss 
;,1.177 
8,082 
11,441 
2,117 
58,687 
AVERAGE CASH 
RECeiPTS 
P!!R PER 
FARM ACRE 
• DOLLARS .. 
19,8&2 
11,709 
24,187 
16,668 
51,979 
19,832 
19,750 
21,1.1&1.1 
15,1.152 
21,551.1 
9,027 
7,1.178 
8,148 
10,51.15 
5,789 
&,228 
11,1.105 
1.1,800 
10,047 
9,323 
8,470 
7,795 
8,q71.1 
6,129 
10,503 
8,029 
10,681 
13,931.1 
11.1,858 
7.057 
10,081.1 
153 
7e 
iCJtl 
14q 
7115 
111 
163 
21.11.1 
120 
174 
48 
67 
3/J 
ee 
&0 
~4 
68 
104 
30 
63 
1/ GOVERNMENT PAYMENTS A~E NOT ESTIMATED BY COUNTY BUT APPEAR IN STATE 
TOTALS IN TABLE 1 ON PAGE 4. THESE PAYMENTS ACCOUNTED FOR LESS THAN 
TWO P!RCENT OF CASH RECEIPTS tN 1q11. 
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T•BLE' VIII 
CAS~ RECETPTS FROM FARM MARKETINGS, AV COMMODITIES 
AND CO~MOniTY GROUPS, AY COUNTY, OHIO 1977 
CASH ~ECEIPTS FROM LIVESTOCK AND LtVESTOCK PRODUCTS 
CATTLE SHEEP OTHER 
EXTENSIOt.J OAtRV AND AND UVE• 
uu:AS TOTAL PRODUCTS CALVES HOGS POULTRY 11 WOOL STOCK2/ 
• THOUSAND DOLLARS • 
DEFIANCE' 10,259 2,15A7 ],1.100 3,3?'2 813 51 34 
FULTON H ,4\0 3,.,,2 u.soo e,o9s ],042 50 21 
~ANCOCK 12,540 1.'10!5 lh400 4 I lUPS 1,5&2' 403 t'S 
MENRV 13,91,4 1,9'79 s,ooo 3,194 3,1.114 58 319 
PAULDING 3,903 ?AS &50 1.251 9&2 39 21~ 
PUTNAM 2t.t7U 4,'312 4,100 7.2'59 4,sqo 1\9 1QU 
VAN WERT &,99~ 1.~17 1 I l 50 2.518 t,ess b3 35 
WILL TAMS 1/.1,&41 Ll,1~2 ~JI300 J,ooe 9e7 151 33 
WOOD 10,]26 1,391 ~ .. 100 1,682 891 128 !'34 
AREA 121§,215 ;t2.t,,O 4?,600 lt.I,F\24 11, 8Qe 1,064 1.611 
CRHIFORO 13,3&0 3,1546 3,300 1.1,783 932 528 271 
ERIE 4,036 1,'538 lrOOO ?'86 146 39 527 
HURON 12, Ul 4,8'H J,ooo 3,558 390 ~82 157 
LUCAS ],9~7 11.17 800 t.251 1, 712 7 c:;o 
OTTAWA ],001 t,OQ2 800 eOO 475 9 25 
S1-NDUSI<Y 10,220 ],21;2 ],800 (,1,231 '596 150 1~1 
SENECA 1311&5 4,7A9 2·700 1.1,098 1' 013 4CJCJ && 
.,.VANOOT 8,730 1 ,9Et0 2,200 3,7,5 260 1.17CJ oe 
AREA 2 &8,&02 ?tdeo 17,&00 2t.04i s,524 1,CJ93 1,283 
ALLEN t1 'l.IQ2 t',]Q8 3.700 3,21CJ 1,921 167 A7 
AUGLAIZ! 26.&38 12,538 6,&00 s,al9 1,392 226 43 
CHAMPA! Gill 2t,QS2 8,345 e,&oo 4,2CJ3 417 261.1 &3 
IofARO TN t'!,PH 1 ],1.126 lh 100 1.1,927 SSt 1531 ?76 
LOGAN 21,8-0 11.11.17 1.1,800 2.eu 2,7'56 '510 5& 
MERCER '50.t4Q i'O,A~4 5,&00 10,622 12,'542 tU ]CJO 
SHELBY 22,560 U,7CJ2 ],800 a,994 735 i?10 2Q 
UNION ts, •nCJ '5,974 4,'500 4,572 71 '378 I.IIJ 
AREA l taa,ost 77,411;4 41,700 41,011 20,385 2,447 CJ8~ 
DELAWARE 8,468 l.tl'S 2,600 2,2CJ8 21 240 teA 
,ATRFIEL" 17 I 9\3 5,9'\'S 5,000 ],625 2, CJlb 278 tliiCJ 
FRANKLIN &,136 2,576 t.soo 1,420 196 134 310 
I<NOX 1CJ,t01 8,3,0 4,400 2,75'5 2,834 720 &2 
LICKING 17' &79 1,CJU 4,1JOO 2,8?3 1.840 474 76 
MARION 11.201 1,541 u,eoo ],845 620 357 38 
tolORROW 8,735 ],087 2·300 2.214 514 486 1'31.1 
~ICHLANO t1.ee-; !,0@.6 3.400 2,UCJ 921 261 88 
AR!A 4 101.118 '4'7.606 28.500 21,1159 CJ,868 2,950 t,OlS 
11 INCLUDES BROILERS, FARM CHICK!NS, CHICKEN !GGS, AND TURKEYS, 
21 !IIJCLUDES TURKEY EGGS, B!ESWAX 1 MONEY, OTHER POULTRY, ANO OTHER LIVESTOCK. 
• ll • 
TABLE VIII •CONT!NUE:O• 
CAS!o4 R~CEIPTS FROM FARM MARKETINGS, AV COMMODITIES 
AND COMMOI'HTY GROUPS, BV COUNTY, O~IO 1977 
CASH RECEIPTS FROM CROPS 
OATS GREEN• VEGE• 
fXTENSIOIII AND HOUSE TABLES OT~ER 
AREAS TOTAL CORN SOYBEANS WHEAT ~AV NURSERYSI FRU!T3/ CROPSLI/ 
• THOUSAND DOLLARS • 
DEFIANCE 21.128 c;,~3CJ U I 3'53 3.&21.1 787 128 751 14& 
FULTnN :n,709 lS,t'tO 10,&1.19 2,7&6 861§ 307 3.81'3 CIQ 
HAto.!COCI< 1.13,005 14,t!c; jq,&84 ;,qea 885 141 1,353 ~23 
HENRY 40 .t 73 tt.i>3CJ 18,&00 u.os7 1,000 Ll,&3& &til 
PAULDING 2,_,1.1&R e,,&, \4,&39 l.lt188 7fH 1cn ?.A~ 
PUTNAM I.IS,'.HB 10,&'51\ ~0,47q l.ir&S& 1.048 2&7 5,3tll.l ji!,q2q 
VAN WERT 38,013 11,220 lt,ti.IS 1.1,0&1.1 &59 251 &74 
WILLIAMS 21.1,112 A,qs' q,788 '3,503 eoo 79q 1 A 1 
won, SI.I,'H3 11,11.17 22.748 1§,8&1 1,735 t:l17 5.277 c;&A 
AREA 1 lJO,tHJQ 10' 1 l>II)CI 1'50,085 Je,703 e,&ee 2, tl3 22, "\7 &,03& 
CFUWFORI') 27, M40 9,7&U 13,174 3.ttP. 801.1 510 13& 1'71.1 
ERIE 15.871 l.ll!bt'l 51003 1.221 U3 570 3,857 &1.1'7 
HURON 39,517 e~uq1 141,253 ~ 1 bA8 830 3'52 t2,&23 27'1 
LUCAS 23,A90 '3 , 81.1 ~ &,t!U 1 I 124 337 1.153 LI1£12S sqt 
OTTAWA 17,872 ~. ~"' q,l5&q 11~1& 1539 3,020 qc;e SA~OUSKY I.IO,elCJ a,aeo 14,'526 21271 &SO 350 11,31.14 3,01~ 
SENEeA 37,1.112 t0, '31'S 17.39& a,IUQ 1,032 3,180 1,070 
WVAN"OT 27,955 A,1S'7 14,30& 1.1,115& 1.177 468 t91 
A~EA 2 230,81& 515,&89 q1J,&41 20 I 5 1J 5,0A2 q, 1 H 3q,os3 fl,67C1 
ALLEN 27,912 e,o7t 13,188 3.15&3 71!51.1 2'54 3tl3 e,c, 
AUGL. A !ZE 271311.1 q,~24 12,73q 3, 311 t ,::ns 384 17'5 10& 
CHAMPAIGN 31.10& tc;,c;eo 9,813 3.12& 81& 870 758 83 
HARDIN H.a~t u,~eq 18,501:1 4,8115 &0'5 184 Ll'79 
LOGAN ?U,CJ'H 11 1 i'eA q, 7J1 2,787 807 173 ?11 
MERCER 15.'573 13,7SA 15,L1&3 3,908 t I 3&2 Q'55 12'7 
SH!L8Y 25.0&1 CJ,&u 10,945 ],052 1,027 297 20 104 
UNION '32,029 11, ACJ2 151762 2.CJ2t SAO &91 131 Ll& 
AREA 3 242.813 qa,r;t;~ 10&,210 27.543 7,2Ab 2,&75 2,745 1,£416 
OELAWAR! 2&.215 CJ,&'75 13.7Q9 t.&liJi U30 22& 22& 224 
FAIRFIELD 2t.&t7 tt,43' &,941 1.1.17& $04 343 261.1 &So 
FRANKL! N 2&,&H &,CJ&i> 10,31::19 1 I &08 241::1 &,&01 778 34 
KNOX 16,(145 q,]2'15 4,316 t.tq2 qJ! 185 2&1.1 210 
LICKING 20,'751 q,l.l71.1 7,329 1,1.12& 802 1 I c08 381 111 
MARION 3t,8b7 1t,q60 1&,197 z,qziJi 213 1'10 402 
MORROW 18.083 &,stq 8,832 t,61& 4155 11.1& ?15 
RICHLAND 1S,&01 &,&31 1.1,75& t,l.lq1 l.tet! 725 751 122 
AREA 
" 
1'77,21& 72,2Bt 72,1Jieq 13,369 l.l,?oq q, 1Ul 2,1::180 1, 877 
31 INC:LUOES FRESM MARKET, PROCESSING AND GR!ENHOUS! VEGETABLES, POTATOES, 
NUTS ANO BERRIES. 
41 INCLUO!S BARLEY, RVE 1 TOBACCO, SUGAR BEETS, MAPLE PRODUCTS, SEED CROPS, 
POPCORN, FOREST PROOUeTS AND MISCELLANEOUS CROPS. 
~I COUNTY GR!ENHOUS£ AND NURSERY SALES L!SS THAN 1125 1 000 ARE INCLUDED WITH 
OTH!R CROPS TO AVOID OISCLOSUR! 1 AREA AND STATE TOTALS ARE NOT ADJUSTED. 
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TABLE' VUI 
CASH RECEYPTS FROM FARM MARKETINGS, BY COMMODITIES 
ANO COMMOniTY GROUPS, AV COUNTY, OHIO 1977 
CASH R!!CP:!PTS FROM LIVESTOCK AND LY~!STOCK PRODUCTS 
CATTLE SHEEP OTHFR 
!:XTENStON DAY RY AND AND LIVE• 
AREAS TOTAL PRODUeTS CALVES HOGS POULTRVtl WOOL STOC:K21 
• THOUSAND DOLLARS • 
BUTLER 14,3Q2 '5,75q tlrlOO 3,989 7Q 95 370 
CLERMONT 4,0b4 t,o;q 1, 200 769 315 28 723 
DARK!! '.50,33~ tt.51Q '7,41'10 u,uo 18.163 313 '763 
HAMILlON 2.12'.5 75U 500 363 1215 20 3&3 
MIAMI 14,71§8 1,~·n &,200 U,l.l19 &47 172 ~8 
MONTGOMERY e,c:;ss 2,3"1 3t200 2,637 587 103 77 
PAERLE 10,t1Q 3,Alt 5r200 !0,749 233 129 4'7 
WARREN 9,126 2,0t'& 2t700 3,177 1r002 80 11.11 
AREA s 123,q&7 10,1§41 30r500 le,263 21,1'51 940 2,572 
Ao.uo~q lf.t 1.17 4, n•t 3r400 t,36C) 175 71 11 
BROWN a,At? 2.£'35 ),500 2r2lt 141 72 H 
~LAF~l< lO,QSI.I 2;973 21r200 5,400 1r008 218 t-;s 
CLINTON 20.050 2,2(15 4,500 12,827 21S 228 '75 
FAYe'TTE 16,6152 &CliO 6,200 9,506 18 202 '7& 
GREENE tc:;,t'5 1:9~1 lj,600 tt.230 67 238 ?q 
!o!IGHLANO ts,c:;ue U,2q1 1§,200 (,, 152 44 240 15 
MAO ISON 19,tJAO 3;2A4 e,9no ~.CJ04 89 193 110 
PICK AWAY tc:;,stl 3;1~3 8,400 7t132 &03 \75 'SO 
ROSS 13.0~3 2,1111 4,400 s,628 &CJ8 134 22 
A~EA b 172,714 2'7,SAO 71,300 6111,379 3,058 1,771 62& 
ASHLAND 24.814 t4,A~c; 6,700 2,104 eso 253 152 
COSHOCTON 12,349 4,c:;2s lrCJOO 2,552 483 410 79 
CUVA!o40GA it 52 47 32 112 4 c;? 
HOLMES 3&,2'89 !7~247 s,ooo 4,361 9,]4b 105 230 
LORAIN 10,802 7,371 2'1100 !11 238 95 187 
MEDIN'- 1'3, 963 9,6&3 2·200 &08 7Sb 54 682 
SUMiwi!T 1,24CJ S~CJ 250 68 303 26 '73 
TUSCARAWAS 22,846 14,42'0 ],000 904 4.111 107 298 
IIIAVNE 62',906 u,ooo 10.700 4,455 &,047 178 52& 
AREA 7 185,470 uo,oto :n,&97 15,895 22.252 l, 232 2,184 
11 INCLUOES BROILERS, ,.RM e~ICKENS, CHIC~EN EGGS, AND TURKEYS. 
'11 INCLUDES TURKEY EGGS, B!ESWAX, HONEY, OTHER POULTRY, AND OTHER LIVESTnCK. 
.. 1 !i .. 
TABLE VIII •CONTINUED• 
CASH RECEIPTS FROM F~RM MARKETINGS, BY COMMODITI~S 
AND COMMODITY GROUPS, BY COUNTY, O~IO 1977 
CASH REC~!P'TS FROM CROPS 
OATS GREEN• liEGE• 
EltTE~SION AND HOUSE TABLES OTHE'R 
AREAS TOTAL CORN SOYBEANS IIIHI!:AT HAY NURSERY'S I FRU! T3/ CROPSU/ 
.. THOUSAN!') DOLLARS • 
BUTLER Udl&8 &,1134 a,sac 1,14~ t,O&tl 1,3&'1 23S 34 
CLERMONT 11,026 t,&so S,200 2'50 '3Q& 372 423 2,73c; 
DARKE' tn, oqt~ 1i~;,AO"; 1~,884 4,'116 742 233 7SQ 1,31§7 
~AMILTON 10 d'S& 7r;6 A71 n;q 158 S,l.l8'1 ?, &0& 122 
t-!lAMT 2q,122 1rl,QAO 10,Q&2 2,7Q8 243 2,483 1. 232 424 
MONTGOMERY 1Q,t30 r;,27i 8,044 t,.Joq 4t;3 3, 013 568 472 
PREBLE 25,127 11,&81\ \0,101 2, 121 &sa 257 60 236 
WARREN 17,754 &,08& &,'5Qb 83'S 523 2t214 2&B 1,232 
AREA s 110,877 'SA,&&8 66,850 12,CJ:37 4,23Q 15,420 &,151 &,&12 
ADA hiS 11,Q'71 1,70A 1,b71 380 4&1 sq 7,&86 
BROWN 1 q .t U2 ~.~qo 7,038 3CJ~ 45& 72 8,7CJO 
CLARK ~CJ.2JC) 11 ,b27 e,su7 1r8~1 Ll25 &,JCJO 383 Lib 
CLINTON 2CJ,&~2 1tJ,bq2 12 .t7e 2,01.19 U8t.l 131 11!i0 
FAYe: TTE 34,6Q8 11$,28t.l 1&,\72 ~,sa 231 23 112 
GREENE 21.286 10,488 7 1 U10 t,8t17 481 807 8C) ~e 
HIG!-tLANO 23,355 &,~.,3 12,421 1,5&3 151.12 192 37 2.5l'7 
M~OISON H,&OI.I 1b,21.12 tq,sLiq 2,820 3157 335 301 
P!CI<AWAV H, 317 t1,11i21 14,&5& 3,3&4 357 3,00& :seq 41.1 
ROSS 22,U27 10.I'J7C) 9,074 2.243 4'34 260 3!7 
AREA b 270.721 10&,104 108,780 1Q,315CJ 4,254 10,681 1,758 tC),7~5 
ASHLAND 12.104 ~.~2tJ 2d!7 ,,234 1,429 37CJ 301 
COSf.IOCTON U,2~3 2,t1S7 qa 312 288 548 357 1b3 
CUYAHOGA 1'3.113 72 t24 29 53 o,a&s &,106 bi.l 
HOLMES 3,&39 1,1577 77 745 545 132 5&3 
LORAIN 31,723 '3,18Q &,5&3 Q4U 929 11,Q22 a,oo2 1 1 i.l 
MEDINA CJ,ai.IS 2,1.181 2,oo3 &85 904 1,421 t,:ns 153 
SUMMIT 3,588 !~2 tb2 14Q 1&3 1 roU 1,191 1 0 
TUSCARAWAS 3,579 t , t 1 b 520 355 270 904 202 212 
WAYNE 1S,8Q8 '1,501.1 1,152 1do~l.li? 2,osq 1, IH~ 1,977 150 
AREA 7 97,512 2!Sr31;? 13, l.lqb &,oqs &,640 24,717 1Q,71Hl 1,S08 
!I TNCLUOES FRESI-! "1ARK!T, I'ROCEUING AND GREENHOUSE VEGETABLES, POTATOES, 
NUTS AND BERRIES, 
4/ INCt..UOES 8ARL£Y, ~YE, TOBACCO, SUGAR BEETS, MAPLE PRODUCTS, SE!D CROPS, 
POPCORN, FO~EST PROOUeTS AND MISCELLANEOUS CROPS, 
~I COUNTY GREENHOUSE AND NURSERY SAL!S LESS THAN !12~ 1 000 ARE INCLUOEO WITH 
OTHER CROPS TO AVOID OISCLOSUR!, AREA AND STATE TOTALS ARE NOT AOJUSTED. 
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TABLE VI II 
CASH R!C~IPTS F~OM FARM MARKETINGS, ev COMMODITIES 
AND COMMO~ITY GROUPS, BV COUNTY, OHIO 1~77 
CASH ReCE'!~TS FROM LIVESTOCK AND LIV~STOCK PRODUCTS 
CATTLE SHEEP OTHER 
EXTENSION !.'lAIRY ANI;' AND UVF• 
AREAS TOTAL PROr'lUCTS CALVES MOGS POULTRV1/ WOOL STOCK2/ 
• THOUSAND DOLLARS • 
ASHTABULA 1A,C)IHI tl.l,:;llia 3w200 bl§1 1.189 '31 ?19 
C.4RROLL 7,t!92 4,067 '2t100 4'73 737 103 12 
COLUMB UNA ts, ·ns 12,922 :§,300 516 1,531 84 382 
GEAUGA 71156 5;51.10 800 431 131 28 'n6 
LAKE sen 17e 200 17 129 4 61 
MAH(1NING 9,701 5~111 1, 80 0 490 2,054 51 11.)5 
PORTAGE \ 1 '098 6' 2, 1 1 '900 262 1,975 40 710 
STARK 23,975 17,003 3,500 t,OQO 1,830 51 5~1 
TRUMBULL 10.2t!1 7,1Q1 1, 60 0 11.)4 1.158 20 178 
U~EA 8 107,cns 73' 1 75 18,400 1.1,124 9,331.1 1.112 2,1.190 
RELMONT 6,0'51.1 !,:no 2,000 203 ]qq 107 15 
GUE'R"'SEY s,71.1s 1,C1152 2,800 41.18 2Sb 206 ~3 
MARRISON 4,288 2~ 1H7 1, 10 0 144 214 28e! 11 
JEFFe'RSON ],498 2.341 BOO 194 90 50 23 
MON~OI! 4,088 2,3At 1 , 1.10 0 111 b1 55 8 
MORGAN 3,2(;15 1.261.1 1,300 '372 57 ttn 1C~ 
MUSKINGUIII C),B02 3;8t'2 3,400 1,991.1 220 341 2'5 
NOBL~ 2,6'30 1579 1,500 127 186 218 20 
PEI'IRV s,:uq 1,577 2,200 1,05~ 284 200 12 
WASHINGTON 71183 3,'723 2,600 5~3 1t,O 92 2'5 
A~I!A 9 5t,A~2 ~3.'506 1C1,100 s,2C1B 1,933 1,744 2t11 
ATioteNS 3, 937 2,14'5 1,300 us 2'55 82 ?0 
GALLI A e,a2o 3,a:n 2,100 414 34 32 13 
HOCKING 1,455 tAb &00 228 327 82 32 
JACKSON 3,574 '71'5 1,300 701 815 t2 31 
lAWRENCE 3,241 9'50 1,800 178 279 4 30 
MEIGS $,268 2,511 t,aoo 23'7 682 20 '2 
PIKE /.l,tt-,2 1 .117 1,800 752 467 8 i 8 
St=IOTO 6.191 2,360 1,900 318 1,560 1.1 29 
V!NTON t, !SeA 392 600 1.199 31 35 11 
AREA t 0 35,81& t4,2n9 tl,200 3.4~~ 4,450 279 1Q6 
ST.ATI! 1dSe,710 437,4b1 321,'797 253,543 115,851 l/.1,1332 13,?26 
11 INCLUDES 8ROILI!~S, FARM C~ICKENS, CHICKEN EGGS, ANO TURKEYS. 
2/ INCLUOES TURKEY !GGS, B~!SWAX, HONEY, OTHER POULTRY, AND OTMER LIVESTOCK. 
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TABLE VIII •CONTINUED• 
CAS~ RECEYPTS FROM FARM MARKETINGS, BY eOMMODITIES 
4NO COMMOI')ITY GROUPS, BY COUNTY, O~IO 1q77 
CASH REC!IPTS FROM CROPS 
OATS GREEN• liEGE• 
I!XHII.IS!Ofl.l AND HOUSE TABLES OTHER 
AREAS TOTAL eORN SOYBEANS WHEAT HAY NURSERYS/ FRUITl/ CROPSIJ/ 
• THOUSAND DOLLARS • 
ASI-IH.BULA c;l,£158 ;?,tli.IQ 522 3£11 1,1&1 3,006 1,754 625 
CARROLl 1,CICI2 biH 33 261 318 £160 1'51 1b 
COL U"'B !ANA 11,'50'5 ~,38t' 1~ 757 1,17~ 2,225 3,6'58 1,2Ab 
GEAUGA 2,678 Ci7Q 2'5 72 438 734 1.112 358 
LAI<I! 16,560 13~ 145 41 Cll1 14,'172 1,3t.l2 :n 
MAHONlNG &,1561 t,A8'3 185 461; bOO ~51 2,1J3C) 35 
PORTAGE 8 ,!!! r; 7 1,666 E,C)O IJ~6 6r;t 1.6415 2,815 331.1 
STAR I< 1s,zc;c; t.I,02A 881 1:157 1,178 2,75C) 5,438 SB 
TRUMBULL 4,C)02 t,71Q 828 :ns 5Q7 qoq 1.115 C)6 
AREA 8 77,212 tt;,1311i ,,328 ],6Qt 6,212 27,4o1 18,/.18£1 2,C)()1 
BELMONT 1,348 1QEI 35 270 331 452 62 
GUERNSEY 1,4,4 IJ72 69 28 529 147 9CJ 90 
I-IARR tsON &11 2/Jl'l 40 157 1QO 38 46 
JEFFERSON i .t 42 t 4! '!57 1/J:'S &14 131 r:;o 
MONROE 833 ten 11 29 1.120 30 1A3 
MORGAN q~a 'D' sa 48 aoo 7& 57 
MUSI<!NGUM :s, 170 1,7156 385 240 882 12& 307 74 
NOeL~ &";4 !23 q 7 3/JS 68 '7CJ 
PERRY a,aoq 1rOS'!i 708 385 3Q8 54 209 
WAS!-!INGTON 2,CJ79 681 92 1/JC) 587 427 951 92 
AREA q 16,52~ !j,t§Q 1,34:>8 1,035 1.1,1&7 1,834 2,206 71§Q 
ATI-I~NS 974 21~ '55 u l'S2 183 38 110 
GALL IA 3,990 l.l()f, 38 30 318 71 3.127 
~OCK!NG 1,119 'H,~t" 212 81 18U 175 105 
JACKSON 3,01.13 &43 272 57 2A~ 1.145 1,33~ 
LAWRI!NCE t,S\7 2QU 74 18 168 147 116 1,000 
MEIGS 2.209 324 79 2Q 33Q 1,288 150 
PIKE 3,C~20 1, (') 41 2,010 229 151.1 15 £171 
SCJOTO c;,a5o 89& 1,7&7 109 233 1£11 760 1,31.11.1 
VINTON StiC) 1CIO l'i2 27 123 98 19 
AREA tO 22.871 4, 371 1.1,599 601 2,159 66Q 3,00& 7,1.1&6 
STATE 1,&36,905 539,1§36 621 ,92& 143,846 53,414 101.1,200 118,54/J SS,439 
31 INCLUDES FRESH MARKET, PROeESSING AND QREENHOUSF V!GETABLES, POTATOES, 
NUTS AND BERRIES. 
4/ !NCLUOES BARLEY, RV!, TOBACCO, SUGAR B!ETS, MAPLE PRODUCTS, SEEO CROPS, 
POPCORN, ~OREST PRODUCTS ANO MISCELLANEOUS CROPS. 
~I COUNTY GREENHOUSE AND NUR~!RV SALES LESS THAN S12S,OOO ARE INCLUDED WITH 
OTHER CROPS TO AVOID DISCLOSURE. AREA AND STATE TOTALS ARE NOT AOJUSTF.D. 
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TABLE IX 
CASH RfC~!PTS ,ROM FARM MARKETINGS, AND TH! RANK 0, THE EIGHT MAJOR 
C0MMOO!TI£S BV RELATIV! IMPORTANCE, BV COUNTIES, OHIO 1Q77 
EIGHT MAJOR COMMODITIES 
t:ASH FIRST SECOND TlotlRD FOURTH 
EXHNSION RECEI~TS COf'l• PER• COM• PER• COM• PER• COM• PER• 
AREAS FROM SALES t-10" ITV e!NT MOD !TV C!:NT MODITV CENT MOOt TV CENT 
CTI-IOUS • S) 
OEFTANC! :n,-;e7 5CIV!2EANS 37 CORN te WHEAT 11 C ATTL~ 1 0 
FULTON e,r;,ttq CATTLE lS CORN 23 SOYBEANS te HOGS t2 
HANCOCK SI5,~A'S SOYBEANS 35 CORN lS WHEAT 11 1-40GS e 
HENRY 54 ,t 31 SOYFIEANS 34 CORN 21 CATTLE Q \lEG! e 
PAUL DINt; 32,371 SOYREANS as CORN 26 WHEAT 13 HOGS 4 
PUTNAM 66,'51$2 SOYBH NS 31 CORN te HOGS 11 \lEGE A 
VAN WERT 4'5,011 SOY~EANS 41 CORN ?IJi Wl-tEAT q 1-!0GS e 
WILLIAMS 38,715'1 SOY~EANS 2S CORN ;>3 CATTLE 1e DAIRY 11 
WOOD otl,e39 SOVRE"ANS 35 CORN 27 C A TTL£ q WiotE:AT q 
AREA 45'5,1514 SOY~f'ANS 33 CORN 2~ CATTLE 10 WiotEAT q 
CRAWFORD ~1,040 SMYREANS 32 CORN 2A HOGS 12 DAIRY q 
ERII! 19,907 SOYREANS 25 CORN 21 VEGE 14 DAIRY 8 
HURON 51,640 SOY~EANS 28 \lEGE 23 CORN 17 f')AIRY q 
LUCAS 27,857 GFIH. It NUR,26 SOYBEANS 23 CORN 14 VE:GE 13 
OTTAWA 20,813 SOYBEANS 4~ \lEG! 12 CORN t1 WHEAT 7 
SAN!")USKY so,ss~:~ SOYREANS 29 VEGE 20 CORN 17 CATTLE 8 
SENECA so,c;77 SOYBEANS !A CORN 20 DAIRY 10 WHEAT q 
WYA"JDOT 3(,,68'5 SOVREANS 39 CORN 23 WHEAT 11 HOGS 1 0 
AREA 2 2qQ,438 SOV~EANS 32 CORN 19 \lEGE 1t DAIRY 7 
ALL!N !9,40£1 SOYBEANS 34 CORN ?3 CATTLE q WHEAT q 
AUGLAIZE.' S3,q72 SOYBEANS 24 DAIRY 23 CORN 1'7 CATTLI! \2 
CHAMPAIGN 53,088 CORN 29 SOYBEANS 19 CATTLE' 16 DAIRY !6 
IofARO IN 5~,692 SOYBEANS 35 CORN 27 HOGS 9 WHEAT q 
LOGAN 46,817 CORN 24 DAIRY 24 SOVBEANS 21 CATTI .. e 10 
MERCER 8t;,722 DAI~V 24 son~e:ANS 18 CORN 16 POULTRY tS 
SHELBY 47,621 OAl~Y 27 SOYBEANS 23 CORN 20 !-lOGS ti 
UNION 47,568 SOVR!ANS 33 CORN 2S DAIRY 13 HOGS 10 
AREA '3 A26,!81.1 snvee:ANS 2~ CORN 22 DAIRY 18 CATTLE 10 
DELAWARE 14,68'3 SOVFIEANS 40 CORN 28 OAIRV q CATTLE e 
FAIRFIELD 39,530 CORN 2q SOYBEANS 18 DAIRY 15 CATTLE 13 
FRANKL! N 32,713 snvee:ANS 32 CORN 21 GRH 1 & NUR.20 OAIRV 8 
KNQ)( 35,546 CORN 26 OAIRV 23 CATTLE 12 SOYBEANS 12 
LICKING 18,£130 CORN 215 DAIRV 21 SOYBEANS tq CATTLE 12 
MARtON 43,068 SOYBEANS 38 CORN 28 CATTL.E 11 HOGS q 
MORr:tOW 26,818 SOYBEANS :n CORN 25 DAIRY 12 CATTLE q 
RICHLAND 2'7,486 CORN 24 DAIRY tq SOYBEANS 11 CATTLE 12 
AREA 4 278,334 !0'1'8!ANS 26 CORN 26 DAIRY 11.1 CATTLE tO 
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TABLE IX CONTINUED 
CAS~ REC~IPTS FROM FARM MARKETINGS, AND TH~ RANK OF THE F-IGHT MAJOP 
COMMODITIES BY RELATIVE IMPORTANCE, BY COUNTIES, OHIO 1q77 
EXTe:NStON 
AREAS 
DEFIANCE 
FULTON 
HANCOCK 
lot!NRY 
PAULDING 
PUTIIJA 1.1 
VAN WERT 
WILLIAMS 
woo" 
AREA 
CRAWFORO 
ERI!! 
HURON 
LUCAS 
OTTAWA 
SANOUSI<Y 
SENECA 
WYANOOT 
AREA 
ALLEN 
AUGLA tZE 
CMAMPAIGN 
MARDIN 
LOGAN 
MERCER 
SMELBY 
UNION 
AREA 
DELAWARE 
~AIRFIELD 
FRHIKI.IN 
I< NO)' 
LICKING 
filAR ION 
MORROW 
RlCHI.ANO 
AR!A 
1 
2 
3 
4 
FIFTH 
COM• PER• 
MOOITY CENT 
HOGS 1n 
OAIRV , 
CATTLE ~ 
WHEAT 8 
POULTRY 3 
WHE 4T ., 
POULTRV 4 
WHEAT q 
VEGE Fl 
HOGS ~ 
CATTLE A 
WHEAT & 
HOGS 7 
POULTRY b 
DAIRY t; 
DAIRY ~ 
HOGS 8 
CATTLE 6 
HOGS '1 
HOGS A 
HOGS 11 
I"'OGS ~ 
CATTLE 8 
WHEAT 
' HOGS u CATTLE 8 
CATTLP' 10 
HOGS ttl 
HOGS 7 
HOGS q 
WHEAT IS 
POULT~V 8 
HOGS A 
ltlH!AT 7 
HOGS ,_ 
HOGS 8 
HOGS 8 
EIGHT MAJO~ COMMODITIES 
SIXTH SEVENTH EIGHTH 
COM• P!R• COM• PER• COM• PER• 
MOOITV CENT M~DITV CENT MOOITY CENT 
OURV 8 POULTRY 2 VEGE 2 
POULTRY 5 V!GE' s WHEAT 4 
OAtRV 3 POULTRY 3 liEGE ~ 
POULTRY b HOGS & IHIRV 4 
OURY 2 CATTLE 2 OATS 2 
POULTRY 7 DAIRY 7 CATTLE & 
DAIRY 4 CATTLE 3 OHS l 
HOGS 8 POULTRY 3 VEI::E 2 
HOGS 3 DAI~Y 2 ALL HAY 2 
DAIRY c; liEGE s POULTRY 
" 
WHEAT 8 POULTRY 2 SHEEP 1 
CATTLE 5 FRUtT8 s HOGS 4 
CATTLE & WHEAT 5 POTATOES 1 
HOGS 5 WHEAT 4 CATTLE 3 
SUGAR BEETS 4 CATTLE 4 Fl:fUITS 3 
SUGAR BEETS 5 WHEAT 5 HOGS a 
VEGF! ~ CATTLE 15 POULTRY 2 
OA!RY 5 SHEEP 1 IIF.GE 1 
WHEAT 7 !:ATTLE' & GRH, & NUR. 3 
DAtRY ~ POULTRY 5 OTHER CROPS 1 
WHEAT & POULTRY 3 ALL HAY 2 
WHEAT & GRH. & NUR, 2 ALL HAY 1 
DAIRY 7 POULTRY 1 SHEEP t 
POULTRY 
' 
HOGS & ALL HAY 1 
CATTLE 7 WHEAT 5 ALL HAY t 
WHEAT & POULTRY a ALL HAY 2 
WHEAT ~ GRH, & NUR, 2 ALL MAY 1 
WH!AT 1 POULTRY s ALL HAV 1 
WH!AT s ALL HAY 1 SHEEP t 
POUL.TRV 7 WHEAT 4 POPCORN 2 
CATTLE 15 HOGS 4 VEGE 2 
HOGS 8 WHEAT l ALL HAY 2 
POULTRY s WHEAT 4 QRH, & NUR. 3 
DAIRY 4 POULTRY 1 SHEEP 1 
WH!AT ~ POULTRY 2 SHEEP 2 
WHEAT 5 POULTRY 3 GRH, & NUR. 3 
WHEAT 5 POULTRV 4 GRH. & NUR. 3 
• !0 • 
UBLE l X 
CA!~ R~CE!~TS FROM FARM MARKETINGS, AND THF. RANK OF THE EIGHT MAJOR 
CO~MOD!TIES BV RELATIVE IMPORTANCE, BY COUNTIES, OHIO 1q77 
EIGHT MAJOR COMMODITIES 
CASH FIRST S~COND THIRD FOUR TI-t 
EXTE'NS%0111 RECE I ~TS COM• PER• COM• PER• COM• PER• COM• PE:R• 
AI:?E:AS FROM SALES MOf'liTV CENT MOOITV C:ENT MOD !TV CENT MODITV CENT 
C Tl-o!OUS • s) 
BUTLER 2q,~et:l CORN 22 DAIRY 20 SOYBEANS 16 CATTLE HI 
CLERMONT ts,oqo SOYBE:A NS ~s TOBACCO 18 CORN 11 CATTLE A 
DARKE: q3,LI32 SOY~EANS 21 POULTRY 1Ci CORN 17 I-lOGS t3 
HAM!LTON 12,281 GRH. ~ NUR.LI5 VE'GE: 21 SOYBEANS 7 CORN 6 
M!A"~I 43,880 CORN 25 SOYBEANS 2S CATTLE ttl HOGS 1.0 
MONTGOMERY 2A I 1 1'5 SOYREANS 2q CORN 1q CATTLE 11 GRH, & ~JUR.!i 
PREBLE 4S,q0b CORN ~6 HOGS 23 SOYBEANS 23 CATTLE 11 
WARREN 2e,s~o SOYIIIEA NS 25 CORN 23 HOGS 12 CATTLE 1 0 
AREA 5 ?q4,8t!LI SOYBEANS 2! CORN 20 HOGS 13 OAIRY 1 0 
ADAMS 21,118 TC'IBACCO 3e DAIRY 20 CATTLE 16 CORN ~ 
BROWN 21,q54 TC'IBACCO 31 SOYBEANS 25 CATTLE 13 !HI FlY 10 
CLARIC: eo,tqJ CATTU' 35 CORN 1Q SOYBEANS 14 GRH. & t-WR I 11 
CLINTON 4c;, 132 CORN 30 HOGS 2e SOYBEANS 2S CATTLE q 
FAY!!TTE S 1, !SO SOYREANS :u CORN !0 ~OGS 1Q CATTL~ 12 
GREENE 40,421 HOGS 28 CORN 26 SOYBEANS tq CATTLE 14 
HI GI-lLAND 3Q,303 SOYBEANS 32 1-fOGS 16 CO~N 1& CATTLE" 13 
MADISON S9,08LI SOYBF.:ANS :n CORN 28 CATTLE 15 HOGS 12 
P!CKAWAV 58,830 CORN 30 SOYBEANS 2S CATTLE 14 HOGS 12 
ROSS 3'5,450 CORN 28 SOYBEANS 26 HOGS 1b CATTLE 12 
AREA b 443,435 SOY~F:ANS 25 CORN 24 C A TTL!! 1& HOGS 15 
ASHL/IND 36,qte OAIFIV 40 CATTLE' 18 CORN 18 SOYBEANS 6 
COSt•o!OC TON 16,1572 DAIRY 30 CATTLE 2tl HOGS 15 CORN 15 
CUYAHOGA 1,,'365 GRH: & NUR,50 liEGE 45 SOYBEANS 1 POULTRV 1 
1-!0LMES 3Q,'?28 DAt FlY 43 POULTRY 23 CATTL! 13 !o!OGS 11 
LORAIN 1.12,152'5 GRH • & NUR 1 28 DAIRY 17 ve:Ge: 17 SOYBEANS u 
MEDINA 23,&08 DAIRY 4t SOYBEANS 11 CORN 11 CATTLE q 
SUM"~IT 4,83'7 GRI-l; & NUR,~4 liEGE 21 OAIRY 11 POULTRY b 
TUSeAI:UWAS 26,425 DAIRV !'5 POULTRY 1& CATTLE 11 CORN 
" WAY"'E: 78,804 DAIRY 52 CATTL! 14 CORN 10 POULTRY e 
AREA 1 2a2,qs2 OAIRY ]Q C:ATTL! 12 CORN q GRH. & NUR, q 
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TABLE IX CONTINUEO 
CAS~ RECEIPTS FROM FARM MARKETINGS, AND TH~ RANK OF THE !!G~T MAJOR 
COMMODITIES BY RELATIVE IMPORTANCE, BY COUNTIES, OHIO 1q11 
EXTENSION 
AREAS 
BUTLER 
CLERMONT 
DARKE 
HAMTLTON 
MIAMI 
MONTGOMERY 
PREBLE 
WARREN 
AREA '5 
ADAMS 
BROWN 
CLARK 
CLINTON 
FAYETTE 
GREENE 
H!GHLANO 
MAO I SON 
PICKAIIIAV 
ROSS 
AREA & 
ASioiLANO 
COSHOCTON 
CUYAHOGA 
fotOLMES 
LORAIN 
f'i4EOINA 
SUMMIT 
TUSCARAWAS 
WAYNE 
AR!A 1 
FIFTH 
COM• P!!FI• 
MODITY CENT 
HOGS ta 
DAIRY ., 
DAIRY 1e 
DAIRY ~ 
DAIF~Y ., 
HOGS Q 
DAIRY A 
GRH. & NUR, R 
CATTLE 11'1 
snyee:ANS 8 
CORN q 
!-tOGS Q 
DAIRY IJ 
WHEAT & 
OA!RY t; 
DAIRY 11 
DAIRY 6 
Wl-j!AT 6 
WHEAT 6 
DAIRY b 
HOGS b 
GRH. & NUR, , 
FRU! T8 \ 
CORN IJ 
CORN ~ 
GRH. & NUR. 6 
C:ORN b 
HOGS , 
HOGS b 
POULTRY 8 
!IGHT MAJOR eOMMOOITI!S 
!IXTH S~V!NTH EIGHTH 
COM• PER• COM• PER• COM• PER• 
MOOITY CENT MODITV CENT MOO!TY CENT 
GR~ • & NUR. '5 WHEAT a ALL HAY '3 
HOGS 5 OTHER LVSTK 15 ALL HAY 3 
CATTLE 8 WHEAT s TOBACCO 1 
CATTLE 1.1 HOCH! l OTHER LVS'T'K '3 
WHEAT 6 Q!:IH. & NUR. e VEGE 2 
IH!RY q WI-IE AT '5 POULTRY 2 
WHEAT '5 All HAY 1 GRHa & NUR, 1 
DAHIY 8 OTHER CROPS 1.1 POULTRY 1.1 
POULTRY 7 GRH. & NUR, 5 Wf.IEAT 1.1 
HOGS ., ALL HAY 2 WHEAT 2 
HOGS 8 ALL HAY 2 WHEAT t 
DAIRY 5 W1-4EAT 3 POULTRY 2 
w H~ •·r 1.1 ALL HAY 1 SHEEP 1 
DAIRY 1 ALL HAY SHEEP 
WI-IE AT s GRH. & NUR, 2 ALL HAY 1 
TOBACCO 6 WHEAT 1.1 ALL fotAY 1 
WHEAT 'S ALl. HAY 1 liEGE 1 
DArRY s GRH. & NUR 1 s POULTRV 1 
DAIRY & POULTRY 2 ALL HAY 1 
WHEAT 1.1 TOBACCO 4 GRH. & NUR. 2 
WHEAT 3 ALL HAY 3 POULTRY 2 
POULTRY 3 SHE!P 3 WH!AT 2 
CORN 1 OTHER CROPS CATTLE 
WH! AT 2 FOREST 1 ALL HAY 1 
CATTLE 5 Wlole:AT 2 HOGS 2 
VEGE 4 POULTRY 3 IIIHEAT 3 
CATTLE 5 SOYBE'ANS 3 WHEAT ~ 
CRH, & NUR, 3 SOYBEANS 2 WHUT 1 
WHUT 2 ALL HAY 2 GRH. & NUR. 2 
HOGS & VEGE: 15 SOYBEANS s 
• ~2 • 
TABLE Il< 
CASH RECEIPTS FROM FARM MARKETINGS, AND THE RANK OF THE EIGHT MAJOR 
COMMODITIES BV RELATIVE IMPORTANCE, BY COUNTIES, OHIO 1977 
!IGHT MAJOR COMMODITIES 
CAS~-! FIRST SECOND THIRD I"OURTH 
EXTENSION REC!IPTS COM• PER• COM• PER• COM• PER• COM• PER• 
AREAS FRO"! SALES MODITY CENT MOD!TY C!MT MOOITY CENT MODI TV C!NT 
(THOUS, $' 
UHTABULA 28,402 DAIRY 51 CATTLE 11 GRH. & NUR,tt CORN 7 
CARROLL Q,484 DAIRY 43 CATTL! 22 POULTRY ~ CORN 7 
COLUMBIANA 30,240 DAIRY 43 CATTLE 11 CORN 8 GRH. & NUR 1 7 
GEAUGA 9,834 DAIRY 56 CATTL!: 8 GRH, & NUR 8 8 CORN e 
L AI< e: 11.153 GRH • & NUR,8b FRUITS 5 VEGE 3 CATTLE 1 
MAHONING 1E:l,2b2 DAIRY 31 POULTRY 13 CORN 12 CATTLE 11 
PORTAGE 1Q,lSS DAIRY 32 POULTRY 10 CATTLE 10 CORN Q 
STARK 39,274 DAIRY 43 VEG! 11 CORN 10 CATTLE q 
TRUMBULL ts, un DAIRY S1 CORN 11 CATTLE 11 GRH • & NUR. 6 
AREA 8 18S,t47 DAIRY 40 GRH. & NUR.tS CATTLE 1 0 CORN e 
BELMONT '1 1 LI02 OAI~Y LIS CATTLE 27 POULTRY 5 FRUITS 5 
GUERNSEY '1,1')'Q CATTL~ 3q DAIRY 27 ALL MAY 1 CORN 7 
HARRISON 4,!QQ DAI~Y 52 CATTLI! 23 SI-IEEP 6 CORN s 
JH''ERSON Ll,&ao ou~Y 51 CATTLE 17 GRH. & NUR,13 HOGS 4 
MONRO! 4,921 DAIRY 48 CATTLE 2! ALL HAY 8 1-40GS 4 
MORGAN 4,173 CATTLE 31 DAIRY 30 All HAY q HOGS 9 
MUSKINGUM 13,572 DAIRY 28 CATTLE 25 MOGS 15 CORN 13 
NOBL! 3,264 CATTLE 46 DURV 1A ALL HAY 10 SHEEP 7 
PERRY A,1l8 CATTLE 27 DAIRY 19 HOGS u CORN u 
WASHINGTON 10,162 DAIRY 37 CATTLE 26 VEGE 8 CORN 1 
AREA 9 68,350 DAIRY 34 CATTLE il8 I-lOGS 8 CORN 8 
ATHENS 4,911 DAIRY 44 CATTLE 27 ALL HAY 1 POULTRY 5 
GALLI A 10,410 DAIRY 37 TOBACCO 29 CATTL.! 20 HOGS 4 
HOCKING 2,1§74 CATTLE 2! CORN 14 POULTRY 13 HOGS 9 
JACKSON &,&17 CATTLE 20 OTM!R CROPSl7 POULTRY 12 DAIRY 11 
LAWRENCE 5,058 CATTLE 36 TOBACCO 20 DAIRY 19 CORN 6 
MEIGS 7,tJ.77 DAIRY 3/J CATTLE 24 V!GE 15 POULTRY 9 
PIKE 8,082 SOYAEANS 25 CATTLE 22 DAIRY 14 CORN 13 
SCIOTO 11, 441 DAIRY 21 CATTL! 11 SOYBEANS 15 POULTRY u 
VINTON 2,117 CATTLE 28 HOGS 24 DAIRV 19 CORN q 
AREA 10 58,687 DAI RV 24 CATTL! 23 TOBACCO 10 SOYBEANS e 
STAT! 22 CORN 19 DAIRY 16 CATTLE 
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TABLE ~~ CONTINUED 
CASH RECEIPTS FROM FARM MARKETINGS, AND THE RANK OF THE EIGHT MAJOR 
COMMODITIES BY RELATIVE IMPORTANCE, BY COUNTIES, OHIO 1q77 
EXTENSION 
AqEAS 
ASHTABULA 
CARROLL 
COLUMBIANA 
G!'AUGA 
LAKE 
MAHONING 
PORTAGE 
STARK 
TRUMBULL. 
AREA 8 
BELMONT 
GUE'RNSEV 
HARRISON 
JEFFERSON 
MONRO! 
MORGAN 
MUSKINGUM 
NOBLE 
PERRY 
WASHINGTON 
AREA q 
AT!ot!NS 
GALLI A 
HOCKI~G 
JACKSON 
LAWRENCE 
MEIGS 
Pti<E 
SCIOTO 
VINTON 
AR!A 10 
STATE 
EIGMT MAJOR COMMODITIES 
FH'TH SIXTH SEVENTH EIGHTH 
COM• PER• COM• PER• COM• PER• COM• PER• 
MOOITV CENT MODITV CENT MODITV CENT MODI TV CENT 
FRUITS tl ALL HAY 3 HOGS 2 OTHER CROPS ~ 
HOGS 5 QRH, & NUR. I§ WHEAT 3 ALL HAY 3 
POTA. T0£S 6 POULTRY 5 FRUITS s OTHER CROPS a 
HOGS 4 FRUITS 4 OTHER CROPS 3 ALL HAY 3 
D41RV 1 SOYBEANS l CORN 1 POULTRY 1 
VEGE CJ GRH, & NUR, & FRUITS 5 HOGS 3 
GRH. & NUR, q POTATOES 1 VEG!' 5 SOYBEANS 4 
GRH, & NUR, 
' 
POULTRY s HOGS 3 FRUITS 3 
SOYBEANS 6 POULTRY 3 ALL HAY 3 WHEAT 2 
POULTRY I§ VEGE 4 FRUITS 4 ALL HAY 2 
GRH. & NUR, t; ALL !olAV 3 HOGS l CORN 3 
HOGS 6 POULTRY 4 SHEEP 3 GRH, & NUR. 2 
POULTRY 4 ALl. HAY 3 HOGS 3 WH!AT 1 
CORN 3 ALL tolAY 3 POULTRY 2 FRUITS 1 
CORN 
" 
FOREST 2 POULTRY 1 SHEEP 1 
CORN A SHE!P 'i POULTRY 1 SOYBEANS 1 
ALL ~AY #, SOYBEANS ] SHEEP 3 WHEAT z 
POULTRY b HOGS 4 CORN 4 FRUITS 2 
SOYBEANS q WHEAT 5 ALL HAY 5 POULTRY a 
HOGS 6 ALL HAY it GRH. & NUR, 4 POULT~Y 2 
ALL HAY b POULTRY l GRI-!. & NUR, l SHEEP 3 
CORN 4 GRH, & NUR, 4 HOGS 3 SHEEP 2 
CORN 4 ALL HAV 1 FOREST 1 POTATOES 1 
SOYBEANS @I DAIRY ., ALL HAV ., FRUITS & 
HOGS 11 CORN to FRUITS 6 ALL HAY 4 
POULTRY 6 HOGS 4 ALL HAY l GRH. & NUR. 3 
CORN a ALL HAY 4 HOGS J FRUITS 2 
HOGS q POULTRY e. TOBACCO 5 WHEAT 3 
TOBACCO 10 CORN & VEGE e. HOGS 3 
ALL HAY 5 FRUITS !5 SOYBEANS 4 SHEEP 2 
POULTRY e CORN ., HOGS 6 ALL HAY 3 
HOGS ~ WHEAT 5 POULTRY 4 GRH, & NUR. 4 
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Supplement to table II 
Cash receipts t by commodity and commodity groups, Ohio, 1976 and 1977 l! 
Commodity Cash Percentage : Cash : Percentage 
or receipts : of all . receipts of all . Group from sales i/ :commodities 2/: from sa 1 es 1 I :commodities 2/ 
lfiousana aollars Percent Thousana ao11ars Percent 
ALL COMMODITIES 2,736,304 100.0 2,793,615 100.0 
LIVESTOCK PRODUCTS 1 '157 ,603 42.3 1,156,710 41.4 
Meat animals 580,889 21.2 588,078 21.1 
Cattle & calves 297,650 10.9 321,797 11.5 
Hogs 273,317 10.0 253,543 9.1 
Sheep & lambs 9,922 . 3 12 '738 .5 
Dairy products 436,826 16.0 437,461 15.7 
Milk wholesale 434,115 15.9 434,140 15.5 
Milk retail 2,679 . 1 3,321 . 1 
Milkfat 32 * * 
Poultry & eggs 1/ 125,298 4.6 115,851 4.1 
Eggs 89,363 3.3 75,526 2.7 
Turkeys 16,692 . 6 20,592 . 7 
Broilers 15,660 .6 16,630 .6 
Chickens, farm 3,583 . 1 3,103 . 1 
Misc. livestock 14' 590 . 5 15,320 .5 
Wool 1,822 . 1 2,094 . 1 
Honey 1,487 . 1 1 ,584 . 1 
Beeswax 37 * 70 * Other 1 vstk. & pltry. 1/ 11,244 .4 11 ,572 .4 
CROPS 1,578,701 57.7 1,636,905 58.6 
Food grains 184,257 6.7 144,218 5.2 
Wheat 183,864 6.7 143,846 5.1 
Rye 367 * 347 * 
Feed crops 534,180 19.5 593,641 21.2 
Corn 473,533 17.3 539,536 19.3 
Hay 38,936 1.4 39,300 1.4 
Oats 20,940 .8 14,114 .5 
Barley 251 * 227 * 
Tobacco 22,237 .8 29,442 1.1 
Oi 1 crops 579,580 21.2 621,926 22.3 
Soybeans 579,580 21.2 621,926 22.3 
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Supplement to table II 
(concluded) 
Cash receipts, by commodity and commodity groups, Ohio, 1976 and 1977 
976 1 77 
Commodity Cash Percentage Cash Percentage 
or receipts : of all : receipts of all 
Group from sales 1/ :commodities 2/: from sales l/ :commodities 
Thousand dollars Percent Thousand dollars Percent 
Vegetables (Incl. potatoes) 107.308 3.9 100,712 3.6 
Tomatoes (All) 51,902 1.9 46,056 1.6 
Potatoes 13.554 .5 11 '146 .4 
Cucumbers 10,013 .4 9,766 .4 
Corn, sweet 8,299 .3 7,975 .3 
Lettuce 3,800 . 1 3, 715 . 1 
Cabbage 2,799 . 1 3,360 .1 
Celery 976 * 735 * 
Peppers 1,170 * 1 ,911 . 1 
Beans, snap§} 745 * 672 * 
Escarole 1 '915 . 1 1 ,626 . 1 
Onions 1,075 * 1,670 . 1 
Other vegetables §! 11 ,060 .4 12,080 .4 
Fruits & nuts 24.157 .9 17,832 .6 
Apples 15,023 .5 11,707 .4 
Grapes 2,407 . 1 1 '392 . 1 
Peaches 2,768 . 1 705 * 
Strawberries 3,040 . 1 2,898 . 1 
Other fruits & nuts ]j 919 * 1,130 * 
All other crops 126,982 4.6 129,134 4.6 
Greenhouse 64,653 2.4 63,553 2.3 
Nursery & sod 33,928 1.2 40,647 1.5 
Sugar beets 12,895 .5 9,483 . 3 
Forest products 3,900 . 1 3,900 • 1 
Mushrooms 3,949 . 1 4,482 .2 
Popcorn 5,140 .2 4,104 . 1 
Maple products 518 * 972 * 
Red clover seed 1 ,024 * 815 * 
Timothy seed 177 * 284 * 
Misc. crops '§) 798 * 894 * 
lfCommodity groups may not balance due to exclusion of m1nor crop cash receipts. As 
published in the "State Farm Income Statistics, Supplement to Statistical Bulletin No. 609, 
July 1978. 11 ijPercents may not be accurate to one-tenth percent because of method of 
2/ 
machine computation. 3/ Turkey eggs, ducks, and other poultry combined with other livestock 
to avoid disclosure of Tndividual operations. 4/Includes horses, goats, mink pelts, all 
other livestock, ducks, turkey eggs and other poultry. 5/Fresh only. Processing included 
with other vegetables. 6/Includes sweet potatoes, lima beans, snap beans for processing, 
beets, cauliflower, eggplant, watermelon, carrots, spinach, cantaloup, green peas, and 
miscellaneous vegetables. ?/Includes cherries, pears, plums, blueberries, raspberries, other 
berries, miscellaneous fruits and nuts. 8/Includes alfalfa seed, sweet clover seed, other 
seeds, sunflower seed, sorghum grain and spelt. *Less than 0.05 percent. 
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Procedure 
Ohio estimates of cash receipts by county from farm marketings were 
published initially in 1927 and annually since 1929. These county estimates 
of cash receipts are published by the Department of Agricultural Economics 
and Rural Sociology of the Ohio State University and the Ohio Agricultural 
Research and Development Center in cooperation with the Economics, Statistics, 
and Cooperatives Service of the U. S. Department of Agriculture. This bulletin 
contains 1977 Ohio county cash receipts estimates and revised 1976 state 
estimates. County production estimates of various commodities are published 
annually in the Ohio Agricultural Statistics bulletin. 
Current cash receipts estimates for Ohio and other States appear in the 
USDA's State Farm Income Statistics Supplement, 1978. These estimates are 
prepared by the Economics, Statistics, and Cooperatives Service of the U. S. 
Department of Agriculture from basic data obtained by that agency, the Census 
of Agriculture, and other sources. Estimates presented in this publication 
may differ from previously published data due to revisions in marketings, in-
shipments, inventory numbers, and other data, as more complete information be-
comes available. Cash receipts for some commodities were combined to avoid 
disclosure of individual operations. 
Cash receipts from farm marketings of farm products represent calendar 
year gross receipts from commercial market sales as well as loans (net of 
redemptions) made or guaranteed by CCC and purchases under price support 
programs. The value of home consumption and production expenses is excluded. 
County estimates of cash receipts from marketings are derived by allocating 
state estimates to counties on the basis of crop reporting and census mar-
ketings by crop reporting districts. Check data such as county dairy produc-
tion from the milk market administrators are also used. 
A farm is a place of less than 10 acres if the sales of agricultural 
products for the year amounted to at least $250 or normally would be expected 
to amount to that value or more. Places of 10 acres or more were counted as 
farms if the sales of agricultural products amounted to at least $50 or 
normally would be expected to amount to that value or more. The average cash 
receipts per farm will aid in the comparison of counties with similar farming 
practices better than a comparison of total cash receipts. 
This bulletin has been prepared through the efforts of many people. 
Included are personnel of agricultural agencies throughout Ohio. The greatest 
recognition is due the large number of Ohio farmers and agri-businessmen for 
their interest and help in providing the basic data used in compiling this 
information. 
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